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Detall de projectes de cooperació 
desenvolupats en I'ambit de la Divisió 
de CiEmcies de l'Educació de la Universitat 
de Barcelona 
NOM DEL PROJECTE: Cursos d'especialització de postllicenciatu. 
ra a America Central. Mestratge en Didactica i Formació de 
Professorat (finalitzat) 
Responsables: 
- Direcció: Pilar Heras 
- Coordinació: Associació Catalana de Professionals de la Cooperació 
Altres entitas co¡'¡aboradores: 
Divisió V, Generalitat de Catalunya, Asociación Española de Colaboración 
Internacional, Universitad de Malaga, Universitad Complutense de Madrid, 
Universitat Pompeu Fabra, Ministeri d'Educació d'EI Salvador i ONG d'e-
ducació d'EI Salvador. 
L/oc de realitzaci6: 
Universidad de El Salvador, San Salvador 
Objectius: 
- Formar professorat universitari i professionals de I'educació d'EI Salvador 
- Promoure processos participatius de projecció a la societat 
- Potenciar I'autonomia i la qualitat docent 
Any d'iniciaci6: 1994-1998 
Ouraci6 del projecte: del 1991 al 2001 
Activitats realitzades: 
















































Un 90 % de I'alumnat s'ha graduat, tenen el títol de la UB. La projecció so-
cial, tant a la mateixa universitat, com en I'ambit ministerial, com en d'altres 
institucions socials del país, esta sent molt profitosa. Des de 1999 s'esta 
duent a terme una nova especialització en educació i desenvolupament de 
la comunitat. 
Adrec;a: 
Despatx 339. Departament de Teoria i Historia de l'Educació. Edifici de Lle-
vant. Campus de la Vall d'Hebron. Passeig de la Vall d'Hebron, 171. 08035 
Barcelona. 
Telefon: 934 035 229 
Adrec;a electrónica: thpht45d@d5.ub.es 
NOM DEL PROJECTE: Ensenyament de les Ciencies i Educació 
Mediambiental (ECEM) 
Responsables: 
Anna Llitjós Viza 
Altres entitas co¡'¡aboradores: 
Universitat de Vic i Universitat de Saragossa 
L/oc de realització: 
Unitat de Química 
Objectius: 
- Analitzar els continguts químics i mediambientals que es poden trans-
metre a partir de I'estudi de materials de I'entorn. 
- Analitzar produccions audiovisuals de química i del medi, considerant 
els aspectes formals i els continguts tractats. 
Any d'iniciaci6: 1987 
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Activitats realitzades: 
Publicacions, cursos, conferéncies (internacional: Xile, Cuba), ponén-
cies (nacional), base de dades d'Audiovisuals per a l'Ensenyament de 
les Ciéncies. 
Observacions: 
Amb els resultats de la recerca educativa s'ha creat la base de dades de 
l'Audiovisuals per a l'Ensenyament de les Ciéncies. 
Adre9a: 
Unitat de Química. Departament de les Ciéncies Experimentals i de la Ma-
tematica. Edifici de Llevant, 172-173. Campus de la Vall d'Hebron. Pg. de 
la Vall d'Hebron, 171. 08035 Barcelona 
Telefon: 934 035 040 
Adre9a electrónica: allitjos@ariadna.d5.ub.es 
Pagina d'lnternet: www.ub.es/div5.departam/dcem/sg/sg.htm 
NOM DEL PROJECTE: Formación de asesores pedagógicos 
Responsables: 
Francesc Imbernon, Serafín Antúnez i Ignasi Puigdellívol 
Altres en titas coUaboradores: 
Asociación Española de Cooperación Internacional i Ministeri d'Afers Exteriors 
L/oc de realització: Bolívia 
Objectius: 
- Formació pedagógica d'assessors pedagógics de les escoles 
Any d'iniciació: 1999 



















































Departament de Didactica i Organització Educativa. Edifici de Llevant. Cam-
pus de la Vall d'Hebron. Pg. de la Vall d'Hebron, 171. 08035 Barcelona 
Telefon: 934 035 046 
NOM DEL PROJECTE: Formación del profesorado de escuelas 
normales 
Responsables: 
Francesc Imbernon, Serafín Antúnez i Ignasi Puigdellívol 
Altres entitas co¡'¡aboradores: 
Asociación Española de Cooperación Internacional 
L/oc de realització: Bolívia 
Objectius: 
Formació del professorat de pedagogia de escoles normals 
Any d'iniciació: 1999 
Duració de/ projecte: del 1999 al 2004 
Activitats realitzades: 
Curs inicial i selecció. 
Adrec;a: 
Departament de Didactica i Organització Educativa. Edifici de Llevant. Cam-
pus de la Vall d'Hebron. Pg. de la Vall d'Hebron, 171. 08035 Barcelona 
Te/efon: 934 035 046 
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NOM DEL PROJECTE: Gestió i organització de biblioteques uni· 
versitaries 
Responsables: 
- Direcció: Assumpció Estivill (Facultat de Biblioteconomia i Documentació) 
- Coordinació académica: Rosa Seguí (Facultat de Biblioteconomia i 00-
cumentació) 
- Coordinació general: Associació Catalana de Professionals per la Coo-
peració 
Altres entitas col'laboradores: 
Universitat Autonoma de Barcelona, Universitat Politécnica de Catalunya, Uni-
versitat de Barcelona, Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya. 
L/oc de realització: 
Universidad de El Salvador 
Objectius: 
- Facilitar el coneixement i els recursos técnics necessaris per a la cons-
trucció d'un sistema bibliotecari al servei de la docéncia i la recerca 
- Optimitzar els recursos humans i técnics 
Any d'iniciació: 2000 
Ouració del projecte: 2 anys 
Activitats realitzades: 
Contactes amb les diverses contraparts, tenint en compte el treball realit-
zat en la 1a edició del mestratge, acabat el juliol de 1999 
Observacions: 
Aquest curs és la 2a edició del mestratge que amb el mateix nom s'ha dut 
a terme a la Universidad Centroamericana de Nicaragua, del qual se n'han 
beneficiaf 20 centres de Nicaragua i El Salvador. 
Adrec;a: 










































Teléfon: 934 035 785
Adrepa electrónica: segui@eubd.ub.es
NOM DEL PROJECTE: Integración educativa: capacitación, ade-
cuación de materiales, realización de experiencias controla-
das -y desarrollo de un sistema
Responsables:
— Nacional de Seguimiento de Niños Integrados
- Equip mexicá: Ismael García Codillo. Director
— Equip espanyol: M. Antónia Casanova (Ministerio de Educación y Cien-
cia) i ignasi Puigdellívol (Universitat de Barcelona)
Altres entitats co•aboradores:
Fondo Mixto México-España para la Cooperación Técnica y Científica, Se-
cretaría de Educación Pública (Méxic), Asociación Española de Coopera-
ción Internacional
Lloc de realització: Méxic
Objectius:
Integració d'alumnes amb necessitats educatives especials a l'escola
regular
- Capacitació del professorat i especialistas
— Selecció i elaboració de materials didáctics de suport
— Sistema informatitzat de seguiment
Any d'iniciació: 1996
Duració del projecte: 2 anys, més prórrogues
Activitats realitzades:
- Inici del projecte a 4 estats. Actualment, s'aplica a 15 estats (la meitat
del país)
— Cursos de capacitació a tots els estats
— Elaboració de material imprés i material videográfic
— Assaig, elaboració definitiva del sistema de seguiment
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Observacions:
El grau elevat d t implicació de la comunitat, especialment pares i mares, en
el desenvolupament del projecte.
Adrepa:
C/ Obrero Mundial, 358, 2n pis. Col. Navarte, Méxic, D F
Página d'Internet: www.fondomixto.org.mx.





Associació catalana de professionals
Lloc de realització: León (Nicaragua)
Objectius:
— Formació del professorat universitari de la Facultat d'Educació.
Any d'iniciQció: 1989
Activitats realitzades:
2 mestratges, 1 postgrau i 2 cursos d'extensió universitária
Adrepa:
Despatx 220. Campus de la Vall d'Hebron (Llevant). Pg. de la Vall d'He-
bron, 171. 08035 Barcelona
Teléfon: 934 035 046
Adrepa electrónica: francesc.imbernon@doe.d5.ub.es
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NOM DEL PROJECTE: Máster Formación de formadores e inves-




Solidaritat UB, Centro Poveda (Santo Domingo), Universidad Autónoma de
Santo Domingo
Lloc de realització:
Santo Domingo (República Dominicana)
Objectius:
—
Actualització científica deis coneixements deis professionals de l'educació
—
Transformació de la seva realitat mitjangant processos d'investiga-
ció-acció
Any d'iniciació: 1998
Duració del projecte: 3 anys
Activitats realitzades:
Sessions formativas, seguiment i tutorització de treballs d'investigació
Adrega:
Despatx 256. Edifici Llevant. Campus de la Vall d'Hebron. Pg. de la Vali
d'Hebron, 171. 08035 Barcelona
























Facultat de Pedagogia, Divisió de Ciéncies de I'Educació, Universidad
Complutense de Madrid, Universitat Autónoma de Barcelona.
Any d'iniciació: 2000
Duració del projecte: del 2000 al 2003
Activitats realitzades: Prospecció inicial
Adrega:
Edifici Llevant. Despatx 448. Campus de la Vall d'Hebron. Pg. de la Vall
d'Hebron, 171. 08035 Barcelona
Adrega electrónica: eripolles@d5.ub.es
NOM DEL PROJECTE: ParlEuNet (Parliament European Network)
Responsables:
Begoña Cros i Iolanda Garcia
Altres entitats collaboradores:
Katholieke Universiteit Leuven, The Research Centre City College Norwich,
Universiteit Antwerpen-UIA, Universiteit van Maastricht, DG JRC, ISIS/STA,
Arboth Learning Techonologies, Telecom Eireann i Pegasus Foundation
Lloc de realització:












Crear, experimentar i avaluar entorns telemátics d'aprenentatge
Desenvolupar models pedagógics que promoguin l'aprenentatge en
entorns telemátics
Desenvolupar continguts educatius multimedia de qualitat per als
alumnes
Proposar models d'aprenentatge en entorns telemátics útils i transfe-
ribles, per tal de generalitzar-los entre el máxim nombre descoles
europeas
— Potenciar la comprensió de les institucions de la Unió Europea i de-
senvolupar un sentiment de ciutadania europea
Proveir de feedback sobre les necessitats del veritables usuaris a la in-
dústria tecnológica
Any d'iniciació: gener del 1998
Duració del projecte: fins al juny de 2000 (2 anys i mig)
Activitats realitzades:
Disseny de les activitats, del pla i deis instruments de recerca
- Realització de la primera fase d'activitat a les escales i recollida de
dades
- Avaluació de la primera fase i preparació de la segarla fase del pro-
jacte
Adrepa:
Departament de Teoria i História de l'Educació. Despatxos 352 i 346. Edi-
fici de Llevant. Campus de la Vall d'Hebron. Pg. de la Vali d'Hebron, 171.
08035 Barcelona
Teléfon: 934 035 027
FAX: 93 403 50 12
Adrepa electrónica: bgros@d5.ub.es I iolanda@d5.ub.es
Página d'Internet: http://parleunet.jrc.it
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NOM DEL PROJECTE: Població, desenvolupament i formació
capacitació en recursos humans a Nicaragua. Mestratge en
perspectives de génere i desenvolupament
Responsables:
- Facultat de Pedagogia
- Direcció: Pilar Heras i Trias
- Coordinació: Associació Catalana de Professionals per la Cooperació
Altres entitats col elaboradores:
Divisió V, FNUAP, Generalitat de Catalunya, Universidad de Málaga, Uni-
versidad de Córdoba, organismes nicaragüencs i Ilatinoamericans que tre-
bailen en la perspectiva de génere (ONG, associacions de drets humans,
ministeris, moviments feministes, consultarles...)
Lloc de realització:
Universidad Centroamericana de Managua, Nicaragua
Objectius:
— Contribuir a transformar les relacions de génere en els processos de
desenvolupament de la societat " nicaragüenca des d'una posició críti-
ca, responsable i negociadora, mitjanant processos de formació i par-
tici pació
Any d'iniciació: 1998
Duració del projecte: del 1998 al 2002
Activitats realitzades:
— 1998, Procés preparatori participatiu: selecció d'alumnat i elaboració
del programa de mestratge (quatre mesas)
— 1999, dos trobades
— 2000, dos trobades
- Falten tres trobades i els treballs finals (tesines)
Observacions:
Entre I'alumnat i la comissió assessora (de Nigaragua), es pot dir que hi




Facultat de Pedagogia. Edifici de Migdia, 4a planta. Campus de la Vall 
d'Hebron, Pg. de la Vall d'Hebron, 171. 08035 Barcelona 
Telefon: 934 035 197 / 934 035 229 
Adrer;a electrónica: thpht45d@d5.ub.es 
NOM DEL PROJECTE: Postgrau de formadors de formadors 
Responsables: 
Francesc Imbernon i Jose Manuel Aja (Universitat de Barcelona, Divisió V, 
Facultat de Formació del Professorat) 
Altres entitats col'/aboradores: 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (León) 
L/oc de realització: 
Nicaragua (León) 
Objectius: 
- Formar docents en actiu per millorar la qualitat docent 
Ouració del projecte: 2 anys 
Activitats realitzades: 
- Impartir un curs d'investigació educativa 
- Dirigir conjuntament amb professors nicaragüencs treballs de recerca 
d'investigació-acció 
Observacions: 
És interessant remarcar la qualitat deis treballs de I'alumnat 
Adrer;a: 
Despatx 157. Edifici Llevant. Campus de la Vall d'Hebron. Pg. de la Vall 
d'Hebron, 171. 08035 Barcelona 
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Teleran: 93 403 50 30 
Adrer;a electrónica: emnrs36d@d5.ub.es 
NOM DEL PROJECTE: Postgrau de formadors de formadors 
Responsables: 
Equip deganal (Jose Manuel Aja, M.Antonia Pujol i Núria Rosich). Actual-
ment, Ignasi Puigdellívol i equip deganal. (Universitat de Barcelona, Facul-
tat de Formació del Professorat, Divisió V, etc.) 
Altres entitats col'laboradores: 
Universitat de Perú. 
L/oc de realització: Piura (Perú) 
Objectius: 
- Formar docents en actiu per millorar la qualitat docent 
Any d'iniciació: 1996/1997 
Ouració del projecte: 2 anys 
Activitats realitzades: 
- Impartir assignatures de la Didactica de les Matematiques a infantil i a 
primaria 
- Coordinar el funcionament 
Observacions: 
Hi ha material elaborat pels mestres que pot ser d'interés 
Adrer;a: 
Despatx 157. Edifici Llevant. Campus de la Vall d'Hebron. Pg. de la Vall 
d'Hebron, 171. 08035 Barcelona 
Teleron: 934 035 030 













































NOM DEL PROJECTE: Programa d'educació en valors. Educació 
i democracia 
Responsables: 
Carolina Serrano (Organización de Estados Iberoamericanos para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura) i M. Rosa Buxarrais 
L/oc de realització: 
Pa'¡'sos iberoamericans 
Objectius: 
- Assessorar ministeris d'educació 
- Formar formadors en educació en valors 
- Oferir activitats de formació en educació en valors per a professors ibe-
roamericans a la Universitat de Barcelona, etc. 
Any d'iniciació: 1993 
Ouració del projecte: 1999-2003 (2n període) 
Activitats realitzades: 
Assessorament als ministeris d'educació de Guatemala, El Salvador, Xile, 
Colombia i Paraguai, sobre «Educació en valors i transversalitat». 
Observacions: 
Hi ha un conveni de col'laboració entre la Universitat de Barcelona i l'Or-
ganización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura amb el Programa d'Educació en Valors de l'lnstitut de Ciéncies de 
l'Educació de la Universitat de Barcelona 
Adrec;a: 
- Institut de Ciéncies de l'Educació. Campus de la Vall d'Hebron. Passeig 
de la Vall d'Hebron, 171. 08035 Barcelona 
- Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura. Bravo Murillo, 38. 28015 Madrid 
Teleran: 934035243/915944382 
Adrec;a electrónica: thmbe22d@d5.ub.es / peva@d5.ub.es /oeimad@oei.es 
Pagina d'lnternet: www.ub.es/div5/ice/peva / www.oei.org.es 
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